












































































鉄道名 JR 久留里線 ひたちなか海浜鉄道 上信電鉄
営業距離 32.2 km 14.3 km 33.7 km
区間 木更津～上総亀山 勝田～阿字ヶ浦 高崎～下仁田
駅数 14 10 21
複線区間 なし（全線単線） なし（全線単線） なし（全線単線）
電化区間 なし（全線非電化） なし（全線非電化） 全線（直流 1500V）














































































































































































































































































































































































































































































































































　後援： 茨城県 ひたちなか市　ひたちなか市観光協会　ひたちなか商工会議所 
　協賛： 友部軌道工業株式会社　文蔵電機　日本電装株式会社　大同信号株式会社　株
式会社ジェイアール貨物・北陸ロジスティックス　明希工業株式会社　西野工業株








































































































































































































日時 対象者 所属 場所
2017年８月29日
13：00～14：30
2017年８月29日
14：30～15：30
2017年９月13日
11：10～12：20
吉田千秋 ひたちなか海浜鉄道　社長
中山　茂 ひたちなか海浜鉄道　管理部長
佐藤彦三郎
伊藤敦之 同　副団長，
ひたちなか商工会議所特任参事
前田拓生 高崎商科大学　教授　
コミュニティ・パ トーナーシップ・センター長
加島勝一 高崎商科大学
コミュニティ・パ トーナーシップ・センター事務長
おらが湊鐡道応援団団長，
茨城県公共交通活性化協議会常任理事
ひたちなか海浜鉄道
那珂湊駅
高崎商科大学
─ 156 ─
国府台経済研究 第28巻第１号
≪参考資料≫
・私鉄統計年報［昭和41年度］運輸省鉄道監督局監修
・鉄道統計年報［平成23年度］国土交通省
・鉄道統計年報［平成24年度］国土交通省
　　http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk6_000036.html
　※平成24年度より国土交通省ホームページ内に収録
・渋沢栄一＆富岡製糸場と絹産業遺産群　丹羽　諭　Web-ProPhoto.com　　
　　http://sniwa.web-prophoto.com/070shibusawa_tomioka.html
・「地と知から（価）値」を創出する地域密着型大学を目指して　平成28年度・成果報告
書　高崎商科大学
・ローカル鉄道地域作り大学配付資料　ローカル鉄道地域作り大学
・2016年度　おらが湊鐡道応援団取り組み概要　おらが湊鐡道応援団
・シアターキューブリック ローカル鉄道演劇アンコール公演 
『ひたちなか海浜鉄道スリーナイン -spring version-』実施報告書
・茨城県立那珂湊高等学校ホームページ
　　http://www.nakaminato-h.ibk.ed.jp/index.php?page_id=121
・復興水産加工業　販路回復促進センターホームページ
　　http://www.fukko-hanro.jp/corporate/20170612_3.html
≪参考文献≫
・元気なローカル線のつくりかた　堀内重人・著　2014年　学芸出版社　pp.57 ‐ 58
・廃線の危機からよみがえった鉄道　堀内重人・著　2010年　株式会社中央書院　p.159，
pp166-167，p.172
・徹底解説　最新ローカル線ビジネス　2013年　辰巳出版　pp.54-55
